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Sri Rahayu, A53B090266. Program Studi PG PAUD/Penyetaraan, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung awal  
melalui  metode piring kertas berbiji pada anak kelompok B di PAUD Aisyiyah 
Program Khusus Gantiwarno Klaten. Karena dari 15 anak kemampuan berhitung 
awal anak masih rendah. Terbukti dari 15 anak 3-4  anak yang baik kemampuan 
berhitungnya jadi sekitar 30% penelitian ini dilakukan melalui metode bermain piring 
kertas berbiji. Melalui metode ini anak dapat menghitung, menjumlah, 
mengelompokan tanpa takut dan malu ditolak lingkungan, memotivasi anak dalam 
mengekspresikan menghitung,  tanpa malu dan tekanan siapa pun. Anak akan bebas 
untuk berkreatif dalam menjumlah sesuai dengan keinginanya sehingga pembelajaran 
jadi lebih menyenangka. Suasana menyenangkan akan mempermudah kecapaian 
tujuan pembelajara. 
Data yang dikumpulkan untuk mengetahui kemampuan berhitung awal anak adalah 
dengan observasi dan wawancara.Tehnik analisis komperatif yaitu membandingkan 
kemampuan anak pada setiap siklusnya. Hasil penelitian menujukan bahwa 
kemampuan berhitung awal anak pada pra siklus 30 % setelah dilakukan tindakan 
yaitu pada siklus I mencapai 50 %, pada siklus II  mencapai 75 %. Total peningkatan 
mencapai 45 %. Berdasarkan analisidiketahui bahwa kemampuan berhitung awal 
anak dapat ditingkatakan melalui metode piring kertas berbiji 
. 
Kata Kunci: kemampua behitung awal, bermain piring kertas berbiji. 
 
 
        
 
